operette 3 felvonásban - franczia eszme után írta Lindau Károly - zenéjét szerzette Strausz József - fordította Mérei Adolf - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
VÁEOSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 162. szára ( O ) Bérlet 162. szám ( O
Debreczen, szerda, 1907. évi április hó 17-én:
Milliárdos
kisasszony
Operette 3 felvonásban. Franczia eszm e után irta: Lindau Károly. Zenéjét szerzetté : Strausz József. Fordította : Mérei Adolf.
R en d ező: Polgár Sándor. K arnagy: Mártonfalvi György.
Stanley Ross, milliárdos — — —  —  — Árkossy Vilmos.
Betsy, leánya — — —  — — — —
Povicska Nasa, Ross üzlettársa — —  —
Boleslav Boklukovics herczeg — —  —
Basaréti Barnabás, báró és kamarás, huszár­
hadnagy —  — — — — -i- —
Véry Ákos, Ross titkárja — —  — —
Harmat Évi, masamód leány —  — —  —
Feigenbaum Móricz, képkereskedő — —
5 Turteltaub Izidor, régiség kereskedő — —
l í j r  Mimi i — —  —  — — — —
Jeny \ Betsy barátnői —  —  — —
Viktória \ — —  — —  —  — —
Ü s z e  i b b  é  M y  e  fldLs


















Lidia 1 —• — —  —  — —  —
Jegyző —  —  —  — — — —  —
Vatson, tornatanár és tánezm ester — —
Eszti, szobaleány — —  — - — —
Első i —  — —
Második f , , , . n  ,« —  — —
Harmadik 1 IakaJ Ro88nal ___________
Negyedik 1 —  —  —

















A  darabban előforduló összes tAnozokat betanította PBROBL CAROLA.
A  S - i l c  f e l v o n á s b a n  zxa.g:y Hollandi faCZÍpŐS t á n o z o t  l e j t ő n e k :  a. P B R O B L  n ő v é r e k ,
fS/dTTfÍTSOlR. : Péntek: Asszony regement. Énekes bohózat, újdonság. ,B “ — Szom bat: Asszony regement. Énekes bohózat. „C* 
Vasárnap délután: A vig Özvegy. Operett. Este: Asszony regement Énekes bohózat (A „KIS BÉRLET" UTOLSÓ SZÁMA.)
■ i Földszinti és 1. em eleti páholy 9 kor. Földszinti osaládi páholy 15 kor. — T em eleti családi páholy 12 kor. —II. emeleti páholy
  6 kor. Támlásszók I— V ll-ik  sorig 2 kor. 40 till. V ili— XILig 2 kor XIII— X V Il-ig 1 kor. 60 fíll. — Erkélyiilés 1 kor. 20 fill.
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (em eíeti) 60 fill. — Katona-jegy (em eleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3  - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6  % órakor. 
Id ] 1 ö 5  t  <1 I*. \  < > r * i fct c> r .
Bérlet 163 szám. (_A.) Holnap, csütörtökön, április hó 18-án: Bérlet 163. szám. (.A .)
HEongodin nr felesége.
Vígjáték 3 felvonásban.
Dehreasen Táré* könyvnyomda rállalMB. 1901.
ZILAHIT,
igaagntó
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín 1907
2593
